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ljina ve}ih od 380 nm potrebna `u}kasta ili
crvenkasta boja boce.
Ako proizvo|a~ `eli pakirati mlije~ne napit-
ke u prozirne i neobojene PET boce, nu`no
je punjenje bez prisutnosti kisika (odnosno
uklanjanje kisika, koji bi se mogao aktivirati
UV svjetlo{}u). Istodobno se radi na recepti-
ma za mlije~ne sastojke koji sprje~avaju pro-
bleme zbog utjecaja svjetlosti. Uporabom
posebnih postupaka i prilago|avanjem sa-
stojaka smjese i vo}nih dodataka za mli-
je~ne napitke, proizvod se mo`e za{tititi od
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Novi stroj za rotacijsko
kalupljenje - Leonardo
Tvrtka Persico s.p.A najavila je predstavljanje
novog stroja za rotacijsko kalupljenje nazva-
nog Leonardo (slika 16) na sajmu Plast '06
koji se u velja~i odr`ava u Milanu. Rije~ je o
novom, potpuno automatiziranom sustavu
koji omogu}uje izradbu slojevitih tvorevina,
a njegovom uporabom omogu}ena je ve}a
sloboda pri razvoju takvih tvorevina. Primje-
rice, vanjski slojevi mogu biti na~injeni s
pove}anom UV za{titom i `ilavo{}u, a sre-
di{nji slojevi mogu imati ulogu izolacije (uz
uporabu npr. poliuretanskih pjena).
Sustav Leonardo omogu}uje automatsko
ubrizgavanje dodatnih smola i pjenila u ka-
lup za rotacijsko kalupljenje tijekom ciklusa
lijevanja. Stoga nije potrebno zaustavljati
rotaciju kalupa niti ga otvarati tijekom ciklu-
sa. Uporaba sustava Leonardo omogu}uje
izradbu tvorevina vrlo ujedna~ene debljine
stijenke bez dopunskih intervencija poslu-
`itelja stroja. Pri uporabi tog sustava izbje-
gava se temperiranje kalupa s pomo}u veli-
kih pe}i, ve} ih se temperira izravno s po-
mo}u ulja ili vode (sli~no kao i kalupi za
injekcijsko pre{anje), ~ime se mo`e posti}i
vrlo precizno i to~no namje{tanje tempera-
tura stijenke kalupne {upljine i vrijeme ciklu-
sa rotacijskog kalupljenja. Pri tome je
mogu}e prera|ivati i druge materijale, a ne
isklju~ivo klasi~ni PE. Tvrtka Persico trenutno
pokre}e pokusnu proizvodnju rotacijski ka-
lupljenih tvorevina od PA6, PP-a i PC-a. Te-
meljna prednost novog sustava Leonardo
jest potpuna automatiziranost procesa rota-
cijskog kalupljenja. Stroj omogu}uje auto-
matiziranu dobavu materijala, ulaganje i
va|enje tvorevine iz kalupa, ~ime se smanju-
je potreba za brojem poslu`itelja sustava, a
sustav omogu}uje i brzu izmjenu kalupa.
Persico Press Release, 1/2006.
EL-EXIS S - novi pojam visoke
u~inkovitosti
Kratki rokovi isporuke injekcijski pre{anih
proizvoda zahtijevaju razvoj vrlo brzih ubriz-
gavalica. To je posebice izra`eno na podru~ju
izradbe ambala`e, zatvara~a i preciznih teh-
ni~kih proizvoda. Tr`i{nim zahtjevima koji, uz
kratko vrijeme isporuke, obuhva}aju visoku
preciznost i to~nost otpresaka, ponovljivost
procesa, visoku kvalitetu te niske tro{kove,
proizvo|a~i ubrizgavalica nastoje odgovoriti
primjenom novih pristupa pri njihovu razvoju
i proizvodnji. Tvrtka Demag te poku{aje na-
stoji ostvariti novom serijom ubrizgavalica
nazvanom EL-EXIS S (slika 17). Rije~ je o seriji
hibridnih ubrizgavalica koje se o~ituju: mo-
gu}no{}u postizanja vrlo kratkih ciklusa in-
jekcijskoga pre{anja, visokim kapacitetom
plastificiranja, sustavima za{tite kalupa, flek-
sibilno{}u (modularna izvedba prilagodljiva
za izradbu svih vrsta tankostjenih i preciznih
otpresaka u kratkim ciklusima), {tedljivo{}u
(u{teda energije i do 40 % u usporedbi s kla-
si~nim ubrizgavalicama), malim tro{kovima
odr`avanja te tihim radom. Inovativni kon-
cept ubrizgavalica EL-EXIS S sjedinjuje pred-
nosti potpuno elektri~nih ubrizgavalica s
konstrukcijom brzih hidrauli~kih ubrizgavali-
ca. Pogoni jedinice za ubrizgavanje i za zat-
varanje kalupa odvojeni su, no istodobno
sinkronizirani. Sile dr`anja kalupa su od 600
do 4 200 kN. Takva konstrukcija ubrizgavali-
ca omogu}uje istodobno vrlo kratke (brze)
cikluse, uz odr`avanje visoke preciznosti i
to~nosti otpresaka. Jedinica za ubrizgavanje
omogu}uje plastificiranje tijekom cijeloga
ciklusa injekcijskoga pre{anja, posti`e se viso-
ka homogenost taljevine te izvrsna ras-
pr{enost pigmenata. Visoke brzine ubrizga-
vanja za potrebe tankostjenoga injekcijskog
pre{anja omogu}uje sredi{nji hidrauli~ki
akumulator i servo-ventil.
www.dpg.com
Tvrtka Maplan na sajmu Plast '06
Na sajmu Plast '06, koji je od 14. do 18. ve-
lja~e 2006. odr`an u Milanu, tvrtka Maplan
predstavit }e novosti iz programa ubrizgava-
lica za injekcijsko pre{anje kau~ukovih smje-
sa. Pri tome }e naglasak biti na ubrizgavalica-
ma za injekcijsko pre{anje O-brtvi te novoj se-
riji ubrizgavalica MAPLAN ergo (slika 18).
Ubrizgavalica MHF400/190E1 jedna je od
naju~inkovitijih ubrizgavalica na tr`i{tu s vo-
doravnom jedinicom za ubrizgavanje za iz-
radbu O-brtvi. Nedavno je ubrizgavalica re-
konstruirana, ~ime je dobivena u{teda na po-
trebnom radnom prostoru. Rekonstrukcija
ubrizgavalice provedena je u suradnji s naj-
poznatijim proizvo|a~ima O-brtvi radi posti-
zanja optimalnih karakteristika ubrizgavalice.
Predstavljanjem ubrizgavalica serije MA-
PLAN ergo s okomitom jedinicom za ubriz-
gavanje, tvrtka Maplan otvara nov ergono-
mijski koncept. Jedinica za zatvaranje i dr-
`anje kalupa omogu}uje brz i siguran rad, a
visoka je pouzdanost postignuta malim bro-
jem pokretnih dijelova tog sustava. Jedinica
za ubrizgavanje kau~ukovih smjesa temelje-
na je na sustavu MAPLAN FIFO, koji omo-
gu}uje visoke tlakove u kalupnoj {upljini.
Mlaznica sustava ne odmi~e se tijekom ciklu-
sa pa nema istjecanja taljevine tijekom rada.
Sustav omogu}uje vrlo precizno i to~no dozi-
ranje te izvrsnu ponovljivost u procesu.
MAPLAN Press Release, 12/2005.
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